




Tortellà en blanc i negre. 
Un passeig per la memòria
gràfica d’un poble 
(1880-1970). 
Ajuntament de Tortellà. 
Tortellà, 2007.
Fer un llibre d’imatges anti-
gues es pot convertir en un
exercici de nostàlgia gratuï-
ta, una forma de cridar els
records que, com les cireres
d’un cistell, van sorgint de
la memòria i alineant-se al
nostre davant. Una cosa
porta a l’altra i així es fan
presents vides i absents. Qui
més qui menys tothom s’hi
troba retratat, en persona o
en projecte.
El poble de cadascú és
aquell fragment minúscul
de planeta on hem nascut,
o hi hem viscut de petits, o
en guardem bones expe-
riències que ens han mar-
cat positivament. A vega-
des la filiació que un
mateix adopta no coinci-
deix amb el Registre Civil.
A vegades es pot ser d’un
lloc pel cor, o per nissaga,
o per totes dues coses
alhora, com és el cas de
l’autor d’aquest llibre que
tenim a les mans. A vega-
des, però, els arbres no et
deixen veure el bosc, i
potser val més no ser ben
bé del lloc per poder-ne
copsar detalls i peculiari-
tats. Aquesta és la feina que
ha fet Santi Soler, tortella-
nenc per nissaga i per
voluntat pròpia, historiador
i arxiver de professió. 
L’ofici de l’autor li ha
permès fregar tangencial-
ment la nostàlgia i recrear-
se en la descripció explícita
d’un passat recent. Les dates
escollides per acotar aquesta
collita de records no són
atzaroses ni casuals. Les
imatges més antigues que
ha pogut localitzar daten de
1880, i les més modernes
que hi ha volgut posar, de
1970. 1880 és el segle XIX
i tot el que això representa.
1970, a efectes pràctics, és
el principi de la fi d’una
època. La fi de l’hegemonia
de les fotografies en blanc i
negre va representar alhora
el final de moltes altres
coses, que a partir d’alesho-
res començaren a fer-se
diferents. El món havia
començat a canviar i a
Tortellà també arribaven les
primeres brises de canvi,
tan subtils com la llargada
de les faldilles de les noies,
els seus serrells, les primeres
Vespes, l’asfalt als carrers...
Altres coses encara es van
continuar fent com abans i
van perdurar uns quants
anys més, amb la cadència
anual del costum. Pocs tor-
tellanencs devien ser cons-
cients d’estar protagonitzant
els darrers episodis d’oficis i
costums que al cap de pocs
anys desapareixerien. 
Aquest llibre és el testi-
moni d’un món que canvia,
però que no sempre ho fa a
la mateixa velocitat.
Noranta anys serveixen per
veure que hi ha coses que
van ser d’una determinada
manera durant dècades i
que de cop, varen deixar
d’existir o es varen transfor-
mar radicalment. Entre
1880 i 1940 Tortellà va ser
el mateix poble: els carrers,
la plaça i les fonts, els oficis,
les festes, els infants, les
fires..., un model que fun-
cionava i que es reeditava
any rere any sense a penes
variar. L’esclat de la Guerra
Civil i la postguerra varen
sacsejar aquella realitat, que
a poc a poc va anar can-
viant. Noves formes de
vida, nous vinguts i noves
perspectives a fora anuncia-
ven la fi d’un temps, que
quedà congelat en imatges.
La sàvia tria i el pacient tre-
ball de l’historiador, com-
pletat amb la memòria
d’aquells i aquelles que
l’han pogut ajudar a recons-
truir el que les fotos no
deien, han donat com a
resultat un llibre que depas-
sa la dimensió del paper i fa
reviure les petites i grans
històries dels tortellanencs
de sang i també de cor. Al
mateix temps, Tortellà en




na, que l’autor sap propiciar
amb les dades històriques
que ha recollit. Tot plegat
sense caure en la nostàlgia
fàcil i el tòpic que qualsevol
temps passat fou millor. 
Les tardes d’aquest
darrer estiu ben segur que
han servit per retornar al
present records que molts
creien oblidats. A Tortellà,
a l’hora baixa, més d’un
haurà obert el llibre per fer
inventari d’amics d’escola
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presents i desapareguts, de
carrers empedrats,
d’esclops, mantellines,
fotogrames de la pel·lícula
del diumenge i festes de
quintos. Ben segur que
hauran sorgit anècdotes i
records. Tots plegats, pro-
tagonistes i descendents,
s’hauran sentit més propers
a l’ombra del passat, que,
d’una manera o altra, sem-
pre torna.











tot emulant la tendència
que s’imposa arreu, va pro-
clamar el 2007 com a Any
Pere Caner, en ocasió del
25è aniversari del decés de
l’erudit calongí.
Pere Caner i Estrany (n.
1922) exemplifica la tasca
que contemporàniament
han menat els estudiosos per
acréixer els sabers territorials
amb altruisme i compromís
cívic. Josep Iglésies n’és el
referent a la Catalunya
Nova, com Lluís Esteva a
l’Empordanet. Pere Caner i
Lluís Esteva, ambdós amics,
exerciren mestratge a les
aules –eren mestres– i a la
societat. El record personal i
el solc de les seves obres i
realitzacions perduren en el
Centre d’Estudis Calongins
i l’Institut d’Estudis del Baix
Empordà. Els centres
d’estudis són espais –reals
i/o virtuals– de documenta-
ció i treball que apleguen
universitaris, professionals i
ciutadans interessats per les
arts, les lletres i les ciències.
A Catalunya en coexistei-
xen dos models institucio-
nalitzats: les societats filials
de l’Institut d’Estudis
Catalans a Barcelona i les
entitats nascudes als pobles i
comarques que s’apleguen a
l’Institut Ramon Muntaner,
amb seu a Móra la Nova.
Dins l’efemèride tres
actes han estat rellevants:
l’atorgament del nom de
l’homenatjat a la nova
biblioteca de Calonge, la
celebració de la jornada
d’estudi «Cultura i recerca
local al segle XX: dels eru-
dits als centres d’estudis», i
l’edició de la biografia de
Caner a cura d’Albert
Vilar, historiador i perio-
dista també calongí. El lli-
bre l’encapçala una foto-
grafia de Pere Caner al
costat de l’Enciclopèdia cata-
lana –respecte a la qual ell
afirmava que li sobrava allò
de Gran– i l’Alcover-Moll;
una imatge oportuna, la
d’un home que va fer
causa per la llengua i la
cultura dels Països
Catalans. Precisament, la
màxima del museu local
que contribuí a fundar era
«Una gran Calonge dins
una Catalunya gran».
Vilar confessa la seva
admiració per Caner, els
lligams d’amistat establerts
entre les respectives famí-
lies i la influència que va
tenir en la seva formació.
L’autor fins i tot declara:
«Puc dir, ben fort i clar,
que sóc el que ell volia: un
calongí historiador».
La publicació, conce-
buda amb intenció divulga-
tiva, presenta al llarg de
quaranta-dos capítols
«l’homenot» en tot el seu
abast: familiar, personal,
laboral, investigador, ciu-
tadà; sense deixar de banda
la depuració del magisteri
«nacional» i el processa-
ment davant el TOP per
propaganda catalanista i
antifranquista. Les pàgines
endinsen el lector en els
ideals i les aportacions que
configuraren la vida de
Pere Caner en els camps de
l’excursionisme, la literatu-
ra, la història, la geografia i
el patrimoni cultural.
Albert Vilar fa conèixer
un empordanès que contri-
buí a mantenir viu l’afecte
desinteressat pel paisatge i
el país. Tanmateix, Vilar,
feliçment, és allò que Pere
Caner volia que fos.
Carles Sapena
La història local 
en articles
Diversos autors.
Vilobí d’Onyar, art i societat.
Els articles que han fet història.
Ajuntament de Vilobí d’Onyar,
2006.
203 pàgines.
Em ve al cap que durant
els meus estudis a la facul-
tat una professora, en par-
lar de les diferents mane-
res d’enfocar i escriure la
història, ens alertava dels
perills en què podia caure
una història local mal
entesa. No miraré de
reproduir els seus mots
perquè no vull fer cap tort
a ningú ni, menys encara,
fer d’èmul tronat de
Tucídides, però en tot cas
recordo vivament el sentit
del que ens indicava: la
història local no es fa pas
tot exposant d’entrada «els
esdeveniments» històrics
del país per explicar com
es degueren concretar en
tal indret per deducció
correlativa. Aquesta havia
estat in illo tempore la pers-
pectiva de l’erudit, aquell
home del poble –sovint el
rector, el mestre, l’advo-
cat o el metge– que sabia





tota la raó. Ben al contra-
ri, la història local és una
cosa d’allò més seriosa; és
el banc de proves en què,
sovint des d’una perspec-
tiva microhistòrica,
s’entenen i es palpen les
